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MOTTO 
...                            
       
 
Artinya : ” … dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya 
Allah amat berat siksa-Nya”. (Q.S. Al Maidah: 2)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Fajar 
Mulia, 2007), hal. 142  
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ABSTRAK 
 
 
Novi Risalistiana, 3217103063, 2014. Penerapan Model Pembelajaran 
Koopetarif Tipe Jigsaw untuk Meningkatkan Prestasi Belajar IPS Siswa Kelas V 
MI Hidayatul Mubtadi’in Sumbergempol Tulungagung. Fakultas Tarbiyah dan 
Ilmu Keguruan (FTIK), Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), 
IAIN Tulungagung, Pembimbing: Agus Purwowidodo, M.Pd. 
 
Kata kunci: Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw, Prestasi Belajar Siswa, 
Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).  
 
Indikator rendahnya prestasi belajar siswa khususnya mata pelajaran 
Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah siswa kurang tertarik terhadap mata 
pelajaran IPS. Hal ini terbukti bahwa siswa enggan membaca karena materinya 
yang cukup luas, daya ingat siswa rendah sehingga mereka sulit untuk menghafal. 
Siswa suka ramai dan bermain sendiri ketika proses pembelajaran berlangsung. 
Hal ini ditambah dengan fakta bahwa proses pembelajaran yang dilaksanakan di 
MI Hidayatul Mubtadi’in Sumbergempol Tulungagung masih menggunakan 
paradigma lama, yaitu masih sering menerapkan metode pembelajaran 
konvensional seperti ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Sehingga tidak 
menutup kemungkinan prestasi belajar yang dicapai siswa masih banyak yang di 
bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Model pembelajaran kooperatif tipe 
Jigsaw memiliki banyak kelebihan yang pada dasarnya dapat mengatasi 
permasalahan tersebut. Diharapkan dengan menerapkan model pembelajaran 
kooperatif tipe Jigsaw ini dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 
  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana 
menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada mata pelajaran IPS 
untuk meningkatkan prestasi belajar siswa kelas lima MI Hidayatul Mubtadi’in 
Sumbergempol Tulungagung tahun ajaran 2013/2014? (2) Bagaimana prestasi 
belajar yang diperoleh siswa dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif 
tipe Jigsaw pada mata pelajaran IPS untuk meningkatkan prestasi belajar siswa 
kelas lima MI Hidayatul Mubtadi’in Sumbergempol Tulungagung tahun ajaran 
2013/2014? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Untuk menjelaskan 
proses penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada mata pelajaran 
IPS untuk meningkatkan prestasi belajar siswa kelas lima MI Hidayatul 
Mubtadi’in Sumbergempol Tulungagung tahun ajaran 2013/2014. (2) Untuk 
mendeskripsikan prestasi belajar yang diperoleh siswa dengan menerapkan model 
pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada mata pelajaran IPS untuk meningkatkan 
prestasi belajar siswa kelas lima MI Hidayatul Mubtadi’in Sumbergempol 
Tulungagung tahun ajaran 2013/2014. 
 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas karena masalah yang dipecahkan berasal dari praktik pembelajaran 
di kelas sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa. Proses pelaksanaan 
xix 
 
tindakan kelas meliputi: tahap perencanan (planning), (2) tahap pelaksanaan 
(acting), (3) tahap observasi (observing), dan (4) tahap refleksi (reflection). 
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
observasi, tes, wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan. Observasi 
digunakan untuk mengamati kegiatan peneliti dan siswa dalam proses 
pembelajaran. Tes digunakan untuk memperoleh data tentang prestasi belajar 
siswa. Wawancara digunakan untuk memperoleh data berupa respon siswa, 
keadaan siswa dan guru. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat penelitian. 
Sedangkan catatan lapangan digunakan untuk mencatat hal-hal penting yang 
belum tercatat pada lembar observasi.   
 
Setelah peneliti mengadakan penelitian tindakan kelas dengan 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, akhirnya dapat ditarik 
kesimpulan bahwa ada peningkatan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS 
pada siswa kelas lima MI Hidayatul Mubtadi’in Sumbergempol Tulungagung. Hal 
ini dapat diketahui dari nilai rata-rata siswa 57,5 dengan persentase ketuntasan 
belajar 28,58% (pre test), meningkat menjadi 70,72 dengan persentase ketuntasan 
belajar 57,15% (post test siklus I), dan meningkat lagi menjadi 86,08 dengan 
persentase ketuntasan belajar 92,85% (post test siklus II). Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat 
meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas lima MI 
Hidayatul Mubtadi’in Sumbergempol Tulungagung. 
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ABSTRACT 
 
 
Novi Risalistiana, 3217103063, 2014. Application Type Jigsaw 
Cooperative Learning Model to Improve Student Achievement IPS MI Class V 
Hidayatul Mubtadi'in Sumbergempol Tulungagung. Faculty of Tarbiyah and 
Teaching Science (FTIK), Department of Education Elementary School Teacher 
(primary education), IAIN Tulungagung, Supervisor: Agus Purwowidodo, M.Pd. 
 
Keywords : Type Jigsaw Cooperative Learning Model, Student Achievement, 
Social Sciences Subjects (IPS). 
 
Indicators of low student achievement in particular subjects of Social 
Sciences (IPS) are students less interested in social studies. It is evident that 
students are reluctant to read because the material is quite broad, low memory 
students so they are hard to memorize. Students like crowded and play alone when 
learning takes place. This coupled with the fact that the learning process is carried 
out in MI Hidayatul Mubtadi'in Sumbergempol Tulungagung still using the old 
paradigm, which is still often apply conventional teaching methods such as 
lectures, discussion, and assignments. So do not rule out the possibility that the 
learning achievement of students is still much to be achieved under the minimum 
completeness criteria (KKM). Jigsaw cooperative learning model has many 
advantages which can basically overcome these problems. It is expected that by 
applying the Jigsaw cooperative learning model can improve student achievement. 
 
The problems of this research are: (1) How to apply the Jigsaw 
cooperative learning model in social studies to improve student achievement fifth 
grade Sumbergempol MI Hidayatul Mubtadi'in Tulungagung academic year 
2013/2014?. (2) How does student learning achievement obtained by applying the 
Jigsaw cooperative learning model in social studies to improve student 
achievement fifth grade Sumbergempol MI Hidayatul Mubtadi'in Tulungagung 
academic year 2013/2014?. The objectives of this study were: (1) To explain the 
process of applying the Jigsaw cooperative learning model in social studies to 
improve student achievement fifth grade Sumbergempol MI Hidayatul Mubtadi'in 
Tulungagung academic year 2013/2014. (2) To describe the students' learning 
achievement obtained by applying the Jigsaw cooperative learning model in social 
studies to improve student achievement fifth grade Sumbergempol MI Hidayatul 
Mubtadi'in Tulungagung academic year 2013/2014. 
 
This type of research used in this study is action research as a problem to 
be solved is derived from the practice of teaching in the classroom as an effort to 
improve student achievement. The process of implementation of the class action 
include: (1) the planning stages (planning), (2) the implementation stage (acting), 
(3) the stage of observation (observing), and (4) phase of reflection (reflection). 
The data collection techniques used in this study is the observation, tests, 
interviews, documentation, and field notes. Observations are used to observe the 
xxi 
 
activities of researchers and students in the learning process. The test is used to 
obtain data on student achievement. The interview is used to obtain the data in the 
form of student responses, students and teachers circumstances. Documentation is 
used to strengthen the research. While the field notes are used to record important 
things that have not been recorded on the observation sheet. 
 
After researchers conduct action research using the Jigsaw cooperative 
learning model, finally it can be concluded that there is an increase in student 
achievement in social studies in grade five MI Hidayatul Mubtadi'in 
Sumbergempol Tulungagung. It can be seen from the average value of 57.5 with 
the percentage of students passing grade 28.58 % (pre test), with the percentage 
increasing to 70.72 mastery learning 57.15 % (post test cycle I), and increased 
again to 86.08 with a percentage of 92.85 % mastery learning (post test cycle II). 
It can be concluded that the application of the Jigsaw cooperative learning model 
to improve student achievement in social studies class five MI Hidayatul 
Mubtadi'in Sumbergempol Tulungagung. 
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 الملخص
 
تطبيق التعلم التعاوني بانوراما نموذج ,  ۲۷۳۳, ۲٦۳۲۳۷۱۷۳۲, نوفي ريساليستييانا
لتحسين اكتب العلوم لطلبة الإنجاز الاجتماعي في الصف خمسة المدرسة الإبتدائية واتس 
الابتدائية مدرسة الدعلمين، كلية طربيو وتدريس العلوم، قسم التًبية  .سومبركمفول تولونج اجونج
 .dP.M: أجوس فورواويدادا، معهد الدراسات الإسلامية، مستشار
 
: نوع بانوراما نموذج التعلم التعاوني، إنجاز الطلبة، والعلوم الاجتماعية الكلمات الرئيسية
  الدوضوعات
 
ىي أقل  مؤشرات انخفاض التحصيل العلمي للطلاب في موضوعات معينة للعلوم الاجتماعية
فمن الواضح أن الطلاب يتًددون في قراءة لأن الدادة  .اىتماما الطلاب في الدراسات الاجتماعية
الطلاب مثل  .ىي ذاكرة الطلاب واسع جدا، وانخفاض حتى يتمكنوا من الصعب على حفظ
ىذا إلى جانب حقيقة أن عملية التعلم تتم في  .مزدحمة وتلعب وحدىا عندما يأخذ مكان التعلم
لددرسة الإبتدائية واتس سومبركمفول تولونج اجونج لا تزال تستخدم النموذج القدنً، الذي لا يزال ا
لذلك  .في كثير من الأحيان تطبيق أساليب التدريس التقليدية مثل المحاضرات، والدناقشة، والتعيينات
ي تحقيقو في إطار لا يستبعد إمكانية أن تحقيق التعلم من الطلاب لا يزال ىناك الكثير مما ينبغ
نموذج التعلم التعاوني بانوراما والعديد من الدزايا التي يمكن  .معايير الحد الأدنى للتأكد من اكتمالذا
ومن الدتوقع أنو بحلول تطبيق نموذج التعلم التعاوني بانوراما يمكن  .التغلب على ىذه الدشاكل أساسا
 .تحسين التحصيل العلمي للطلاب
) كيفية تطبيق نموذج التعلم التعاوني بانوراما في الدراسات ۷بحث ىي: (الدشاكل من ىذا ال
الاجتماعية لتحسين تحصيل الطلاب في الصف خمسة الددرسة الإبتدائية واتس سومبركمفول تولونج 
) كيف تعلم الطالب الإنجاز التي حصلت عليها ۳؟ (۲۷۳۳/۲۷۳۳اجونج في العام الدراسى 
ني بانوراما في الدراسات الاجتماعية لتحسين تحصيل الطلاب في الصف تطبيق نموذج التعلم التعاو 
؟  ۲۷۳۳/۲۷۳۳خمسة الددرسة الإبتدائية واتس سومبركمفول تولونج اجونج في العام الدراسى 
) لشرح عملية تطبيق نموذج التعلم التعاوني بانوراما في الدراسات ۷وكانت أىداف ىذه الدراسة: (
ل الطلاب الصف خمسة الددرسة الإبتدائية واتس سومبركمفول تولونج الاجتماعية لتحسين تحصي
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) لوصف التحصيل الدراسي للطلاب الحصول عليها ۳( ۲۷۳۳/۲۷۳۳اجونج في العام الدراسى 
من خلال تطبيق نموذج التعلم التعاوني بانوراما في الدراسات الاجتماعية لتحسين تحصيل الطلاب 
واتس سومبركمفول تولونج اجونج في العام الدراسى الصف خمسة الددرسة الإبتدائية 
 .۲۷۳۳/۲۷۳۳
ىذا النوع من الأبحاث الدستخدمة في ىذه الدراسة ىو البحث الإجرائي الدتحقق مشكلة 
 .يجب حلها من ممارسة التدريس في الفصول الدراسية على أنها محاولة لتحسين تحصيل الطلاب
) مرحلة التنفيذ ۳راحل التخطيط (التخطيط)، () م۷عملية تنفيذ الطبقة العمل ما يلي: (
تقنيات جمع البيانات  ( .التفكير)) و مرحلة التفكير۲) مرحلة الدراقبة (مراقبة)، (۲(التمثيل)، (
 .الدستخدمة في ىذه الدراسة ىي الدلاحظة والاختبارات، والدقابلات، والوثائق، والدلاحظات الديدانية
ويستخدم الاختبار  .طة الباحثين والطلاب في عملية التعلموتستخدم الدلاحظات لدراقبة أنش
يستخدم الدقابلة للحصول على البيانات في  .للحصول على بيانات عن التحصيل العلمي للطلاب
بينما  .ويستخدم الوثائق لتعزيز البحوث .شكل استجابات الطلاب، والطلاب والدعلمين الظروف
 .لأمور الذامة التي لم يتم تسجيلها على ورقة الدلاحظةتستخدم الدلاحظات الديدانية لتسجيل ا
بعد إجراء الباحثين البحوث العملية باستخدام نموذج التعلم التعاوني بانوراما، وأخيرا فإنو 
يمكن استنتاج أن ىناك زيادة في التحصيل العلمي للطلاب في الدراسات الاجتماعية الصف 
يمكن أن ينظر إليو من متوسط  .بركمفول تولونج اجونجالخامس في الددرسة الإبتدائية واتس سوم
(ما قبل الاختبار)، مع نسبة زيادة  ۸.۲..٥مع نسبة الطلبة اجتياز الصف  ۷٥.٥قيمة 
 ٦...۸ إتقان التعلم (الدورة الأولى بعد الاختبار)، وزيادة مرة أخرى  ۸۷٥.٥۱إلى  ۳۷.۲۷
يمكن استنتاج أن تطبيق  إتقان التعلم (آخر دورات اختبار واحد في الثانية). ۸۲٪.٥.بنسبة 
نموذج التعلم التعاوني بانوراما لتحسين تحصيل الطلاب في فصول الدراسات الاجتماعية في الصف 
 .الخمسة الددرسة الإبتدائية واتس سومبركمفول تولونج اجونج
 
 
 
 
